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La presentación titulada de mi tesis es “Mejorar el servicio a pasajeros y al 
transporte a través de un Terminal Terrestre en Nuevo Chimbote”. Con el objetivo 
de determinar los requerimientos espacio funcional de una infraestructura de 
transporte interprovincial en la ciudad de Nuevo Chimbote, cumpliendo con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo en Arquitectura. 
 
Actualmente en la sociedad que vivimos se encuentran diferentes necesidades, en 
las cuales, consiguiente a nuestro rubro, debemos mejorar por este motivo, siendo 
así este tema a proyectar una solución para la ciudad de Nuevo Chimbote ya que 
viene a hacer uno de los principales problemas del día. 
El primer capítulo se desarrolla la descripción del problema, la formulación, 
justificación, identificación del objeto y limitaciones; en el segundo capítulo se 
menciona los casos referenciales con la base teórica y el marco normativo; en el 
tercer capítulo detallamos las hipótesis, población y muestra empleando el método 
de técnicas e instrumentos; el cuarto capítulo conocemos los resultados obtenidos, 
la discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones; en el capítulo V la 
definición de los usuarios, la programación arquitectónica, el área física a intervenir 
y criterios de diseño y por último se hace la colocación de las bibliografías dando 
por concluido el trabajo. 
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RESUMEN 
Los medios de transporte de pasajeros o llamados terminales terrestres, en Nuevo 
Chimbote es un desorden por encontrarse dispersos, creando ambientes 
inadecuados para los pasajeros en donde ellos puedan embarcar y desembarcar. 
Nuevo Chimbote, es una ciudad costera que sirve de conexión de norte a sur y 
viceversa, además la panamericana pasa por una parte céntrica de la ciudad, 
generando un desorden, inseguridad en las vías. 
El objetivo principal es “Promover el mejoramiento y centralización de los servicios 
de embarque, desembarque de pasajeros y carga interprovincial para mejorar el 
servicio al usuario y disminuir la congestión vehicular”, se emplearon técnicas de 
recolección de datos como: encuestas y fichas. 
Frente a esta situación se plantea un centro modal de transporte de personas 
(terminal terrestre de pasajeros) con todos los equipamientos y mejorar los servicios 
complementarios, con un sistema que permita la fluidez del ingreso y salida de los 
ómnibus y también brindar condiciones necesarias de seguridad, salubridad, y 
todas las facilidades a los usuarios y alcanzar el crecimiento económico, el turismo, 
ordenamiento del transporte , hito para la ciudad, para brindar una dinámica urbana 
en la ciudad. 
Este terminal terrestre multimodal brindara servicios interprovinciales, articulando 
las principales ciudades, provincial de su alrededor, ya que nuevo Chimbote no 
tiene el alcance para todas las partes del país. 
Palabras claves: servicio, pasajero, transporte, ciudad, terminal. 
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ABSTRACT: 
The means of transport of passengers or so-called terrestrial passenger terminals 
in the city of Nuevo Chimbote is a difficulty because they are dispersed, creating 
inadequate environments for passengers where they embark and disembark. 
 
Nuevo Chimbote, is a coastal city that serves as a connection to the north and vice 
versa, in addition to the Pan-American pass through a central part of the city, 
creating a disorder, insecurity on the roads. 
 
The main objective is "To promote the improvement and centralization of the 
services of embarkation, disembarkation of passengers and interprovincial load to 
improve the service to the user and to diminish the congestion vehicular", 
techniques of data collection like: surveys and fichas were used. 
 
Facing this situation, a modal center for the transportation of people (land passenger 
terminal) with all the equipment and improvement of complementary services is 
proposed, with a system that allows the flow of buses to enter and exit and, on the 
other hand, The safety conditions, health, and all user facilities and achieve 
economic growth, tourism, transportation planning, the milestone for the city, to 
provide an urban dynamic in the city. 
 
This multimodal land terminal will provide interprovincial services, articulating the 
main cities, provincial around it, since new Chimbote does not have the reach for all 
parts of the country. 
 

























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En nuestro país el movimiento del transporte de personas se ejecuta 
especialmente por vía terrestre con el uso de los buses, camionetas y autos 
para el transporte. En Nuevo Chimbote contamos con un aeropuerto, pero 
no es concurrente, es un viaje una vez al año, la mejor manera de llegar a 
este lugar es por vía terrestre, la demanda es creciente por lo que se han ido 
creando empresas informales y por lo tanto paraderos informales, que está 
afectando mayormente a las ciudades por la congestión de tráfico, 
produciendo así consecuencias negativas para el medio ambiente, la salud, 
y espacios públicos para peatones. Además de brindar un mal servicio al 
pasajero que en muchos casos se pone en peligro la vida de estos. 
 
La realidad en Nuevo Chimbote, tiene problemas en el servicio a los 
pasajeros y al transporte al no tener servicios multimodales, se observa el 
congestionamiento peatonal por el uso indebido de la vía para hacer el uso 
de embarque y desembarque. La movilidad a través de los vehículos 
motorizados privados y públicos está causando un impacto negativo en el 
ambiente, es común que en el espacio público se pueda sentir el olor a gases 
que emiten los vehículos. Estos gases emitidos por los vehículos son uno de 
las causas más peligrosas que contaminan el ambiente, las emisiones de 
monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO2) y óxido de nitrógeno (NOx) 
según un último informe ambiental, el 60% del aire contaminado de esta urbe 
proviene del transporte público y privado. Produciendo una serie de 
enfermedades a los pobladores. 
 
La falta de un terminal formal de transporte en Nuevo Chimbote en su 
momento no lo tomaron en cuenta porque no se hizo un análisis completo el 
cual, de un beneficio a la ciudad, dado al aumento la demanda se han 
incrementado el número de vehículos particulares, para de alguna manera 
satisfacer la demanda. 
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Si bien hay la necesidad de exigir una vinculación entre provincias y 
departamentos de la región, dentro de los planes elaborados, ninguno ha 
planteado la necesidad de un Terminal formal de pasajeros al interior de 
Nuevo Chimbote. 
 
En el terminal de Chimbote el principal problema es que tiene deficiencias 
en el orden, ante momentos picos, horas puntas se congestiona el espacio 
de los usuarios como en fiestas patrias, san pedrito, año nuevo, ya que la 
gente no puede transitar libremente, sin embargo, en patio que aborda a los 
buses, se encuentra una congestión conjuntamente de pasajeros y 
equipajes, el terminal a pesar de tener problemas en el abordaje de 
pasajeros, el manejo de equipajes, la entrada y salida de los vehículos es 
fluida, y no se encuentra un congestionamiento, para los que están 
registrados. Otras áreas son la del estacionamiento e ingreso de taxis y el 
principal problema que ocasionan son los autos y los minivans que hacen el 
servicio interprovincial de manera informal en la parte extrema del terminal 
ocasionando desorden e inseguridad. 
 
Muchos de los paraderos infórmales se encuentran de manera desordenada, 
ubicados en distintos puntos a la salida del norte, sur de la ciudad, como 
ejemplo tenemos a la salida del sur en la recta de la Panamericana Norte el 
paradero de Casma y Cruz del Sur, también encontramos paraderos 
dispersos en la av. Pacifico como paraderos de Cruz del Norte, América 
Express, Línea. 
 
El servicio es proporcional mayormente de manera poco estable, en 
instalaciones desagradables, estrechas, con falta de un equipamiento 
adecuado y en ocasiones la vía pública se utiliza de manera inapropiada 
convirtiéndose en paraderos provocando molestias en la ciudad y en la 
población, por ejemplo: 
- La congestión vehicular, ocupación de vía pública y utilización de rutas 
no autorizadas, pérdida de tiempo de movimiento y combustible. 
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- Falta de higiene por concentración del comercio ambulatorio en las 
zonas de los paraderos. 
- La mala calidad de servicios complementarios para el usuario. 
 
Este aumento es porque hay una deficiencia en la planificación del transporte 
público. Actualmente Nuevo Chimbote vive el caos de tener en ella distintos 
puntos considerados paraderos informales. 
 
Las causas que estos paraderos infórmales afectan son: el desorden, la 
inseguridad, el caos, los accidentes de transporte y pago de impuestos, por 
lo que no se tiene en cuenta un control para cumplir las normas referidas a 
beneficios laborales y remuneraciones supervisión de reglas y normas. 
 
Y ante estos problemas en Nuevo Chimbote, como una ciudad que está 
creciendo y desarrollando, nuestras autoridades deben empezar a tener en 
cuenta estos problemas que más adelante podrían ser más perjudiciales, sin 
soluciones y empezar a implementar un desarrollo urbano como plantear un 
terminal formal, que permita el ordenamiento del transporte a distintas 
escalas y por lo tanto, la disminución de los problemas mencionados. Dando 
así un equipamiento de apoyo al terminal terrestre el Chimbador. 
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1.1.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
“Mejorar el servicio a pasajeros y al transporte a través de un terminal 
terrestre en Nuevo Chimbote - Provincia del Santa” 
 





El tema principal es la inseguridad de los usuarios que generan los 
paraderos informales que originan un gran caos fuera de los 
establecimientos informales, ya que ocupan gran parte de la vía 
pública y no permiten el fácil traslado de personas, que tienen que 
transitar por las vías exponiéndose a los accidentes. Estos paraderos 
se han dado por la falta de espacios adecuados para el embarque y 





El problema ambiental que trae consigo la evolución del transporte 
interprovincial en la ciudad de Nuevo Chimbote son especialmente las 
afectaciones al aire, al agua, al suelo y afectando a la vida de los 
ciudadanos quienes interactúan con los diferentes modos de 
transporte, y también la presencia de los paraderos informales genera 
comercio ambulatorio, y la contaminación acústica. 
 
1.1.2.3 Urbano - Arquitectónico 
 
En la ciudad de Nuevo Chimbote no cuenta con un terminal terrestre, 
creando así paraderos informales que cuentan con un área 
inadecuada para un sistema de embarque y desembarque 
interprovincial, que en la actualidad no se abasta con la demanda de 
vehículos y servicio al usuario. 
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Los paraderos informales están dispersos en diferentes puntos de la 
ciudad que no son adecuados porque usan la vía pública para 




- Paraderos informales: si no se controla, seguirán creciendo 
“Tienen el funcionamiento ilegal de estos terminales informales 
que no se les puede dar un control a los vehículos” 
 
- Mal servicio al usuario: Es una necesidad grande que se 
padece en los paraderos informales ofreciéndonos mal estado 
de sus locales. Mal servicio porque no hay adecuados 
ambientes. 
 
- Cogestión vehicular: Es una de las principales consecuencias 
que se ocasionan debido a los paraderos informales y la 
creciente flota de vehículos que responden a la demanda. 
 
- Contaminación ambiental: Es causada por tantos vehículos 
motorizados, que afecta a todos cuantos vivimos en el planeta 
tierra, realizada por las actividades humanas que deberían ser 
abordado con responsabilidad, incrementando la contaminación 
del ambiente afectando directamente a la salud del ciudadano. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA DE IVESTIGACION 
 
1.2.1 Preguntas de investigación: 
 
1.2.1.1 Pregunta principal: 
 
 
¿El mejoramiento y centralización de los servicios de embarque y 
desembarque de pasajeros y carga interprovincial permitirá mejorar el 
servicio al usuario y disminuir la congestión vehicular? 
1.2.1.2 Preguntas Derivadas: 
 
 
 ¿Cuál es la demanda funcional que permitirá para mejorar el servicio 
al usuario pasajero en un terminal terrestre? 
 ¿Cuál es la demanda funcional y espacial para usuario transportista 
un Terminal Terrestre en el distrito de Nuevo Chimbote? 
 ¿Cuáles son las características que requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo Chimbote, de acuerdo a las 
nuevas tecnologías y la innovación empresarial y de servicios? 
 
 
1.2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
1.2.2.1 Objetivo Genérico: 
 
“Identificar el mejoramiento y centralización de los servicios de embarque, 
desembarque de pasajeros y carga interprovincial para mejorar el servicio 
al usuario y disminuir la congestión vehicular” 
 
1.2.2.2 Objetivos Específicos: 
 
 Determinar la demanda funcional que permitirá para mejorar el 
servicio al usuario pasajero en un terminal terrestre. 
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 Conocer cual es la demanda funcional y espacial para los distintos 
usuarios como para el transportista, los buses, el personal de 
logística, en un nuevo modelo de un Terminal Terrestre en Nuevo 
Chimbote. 
 Establecer las características que requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo Chimbote, de acuerdo a las 











PRINCIPAL / GENERAL 
 
¿El mejoramiento y centralización de los servicios de embarque, 
desembarque de pasajeros y carga interprovincial para mejorar el 
servicio al usuario y disminuir la congestión vehicular? 
 
Identificar el mejoramiento y centralización de los servicios de 
embarque, desembarque de pasajeros y carga interprovincial para 
mejorar el servicio al usuario y disminuir la congestión vehicular. 
 
SECUNDARIOS / DERIVADAS 
 
¿Cuál es la demanda funcional que permitirá para mejorar el servicio 
al usuario pasajero en un terminal terrestre? 
 
Determinar la demanda funcional para mejorar el servicio al 
usuario pasajero del terminal terrestre. 
 
¿Cuál es la demanda funcional y espacial para usuario transportista 
un Terminal Terrestre en el distrito de Nuevo Chimbote? 
 
Conocer cuál es la demanda funcional y espacial para los distintos 
usuarios como para el transportista, los buses, el personal de 
logística, en un nuevo modelo de un Terminal Terrestre en Nuevo 
Chimbote. 
 
¿Cuáles son las características que requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo Chimbote, de acuerdo a las 
nuevas tecnologías y la innovación empresarial y de servicios? 
 
Establecer las características que requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo Chimbote, de acuerdo a las 
nuevas tecnologías y la innovación empresarial y de servicios. 
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1.2.4 JUSTIFICACION DE LA PROBLEMATICA 
 
 
La ciudad de Nuevo Chimbote posee un inadecuado sistema de 
embarque y desembarque de pasajeros, que llegan y salen de la ciudad. 
Es por eso que se propone la construcción de una infraestructura que 
armonice el entorno, sin afectar la movilidad vehicular en las importantes 
vías de nuestra ciudad. 
 
La construcción del Terminal terrestre de Nuevo Chimbote permitirá 
ejecutar una remodelación urbana, que facilite un nivel adecuado 
mejorando así el servicio de pasajeros, brindando servicios 
complementarios al transporte interprovincial. 
 
Este proyecto fortalecerá la comunicación por medios de transporte de 
Nuevo Chimbote con el resto de departamentos, ciudades. 
Comprometidos en un incremento en la calidad de vida de todo Nuevo 
Chimbotano y mejorando la imagen urbana. Facilitando así un 
equipamiento de apoyo al terminal terrestre el Chimbador. 
 
- Justificación Académico: 
La importancia de esta tesis es que gracias a ello se obtendrá tener 
conocimiento de cómo el terminal terrestre puede convertirse en el 
mejoramiento y ordenamiento de la estructura del transporte en la 
ciudad. 
 
- Justificación Social: 
Esta investigación servirá para generar conocimiento de la 
problemática de un terminal terrestre y mejorar el servicio para los 
usuarios, proponiendo un proyecto de integración para el terminal, y 





La investigación brindara información sobre datos y estadísticas 
sobre la demanda de pasajeros y carga, la importancia del terminal 
como parte del sistema vial, tanto por su organización funcional y 




Se realiza este estudio a detalle de la necesidad de una 
infraestructura de transporte terrestre para el apropiado sistema de 
embarque y desembarque de pasajeros, según los objetivos de la 
investigación se podrán hallar soluciones precisas para una 
propuesta que favorezca al progreso de la ciudad. 
 
1.3 IDENTIFICACION DEL OBJETIVO DE ESTUDIO 
 
1.3.1 DELIMITACION ESPACIAL: 
La presente investigación se identifica en de Ancash, provincia del 
Santa y distrito de Nuevo Chimbote. 
 
1.3.2 DELIMITACION TEMPORAL: 
La investigación de tesis abarca desde la actualidad. Un año que dura 
la investigación desde la fecha 2017. 
 
1.3.3 DELIMITACIÓN TEMÁTICA: 
El sistema vial al tener un terminal terrestre en Nuevo Chimbote se 
requiere evitar los paraderos informales dándole un mejor 
funcionamiento a la ciudad como al usuario para tener un mejor 
servicio dentro del terminal y una buena seguridad fuera de la 
infraestructura. 
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1.3.4 ALCANCES DE LA INVESTIGACION: 
 
La presente investigación accederá a obtener información precisa de 
la infraestructura de transporte de pasajeros existente actualmente en 
Nuevo Chimbote, teniendo como objetivo la localización y los 
requerimientos funcionales para obtener una adecuada 
infraestructura de embarque y desembarque de pasajeros en Nuevo 
Chimbote, que beneficie al desarrollo de la ciudad en cuanto a lo 





























II. MARCO TEORICO 
2.1 ESTADO DE LA CUESTION 
Esta investigación responderá el problema de los paraderos informales y 
satisfacer la demanda de pasajeros en reacción a un terminal terrestre. 
 
En la presencia de los paraderos informales desde el punto de vista que no 
está cumpliendo su objetivo de proporcionar comodidad y seguridad a los 
usuarios. Es así que con el transcurrir del tiempo las grandes ciudades del 
mundo se identifican con este problema urbano. Pues a esta incertidumbre 
nace la pregunta ¿Cuál es el causante de congestión de transporte público 
en considerarse como un vacío urbano? La ausencia del mejoramiento en la 
calidad de vida urbana, el método más efectivo de trasladar determinado 
monto de personas evidentemente “no es promoviendo el uso del automóvil, 
sino que mediante el desarrollo de un eficaz sistema de transporte público 
que contribuya no solo a una mejor calidad de vida con los tiempos de viajes 
menores” (Jans, 2014, párr. 25). Sino también cuidando el medio ambiente. 
Mientras más crece la superficie urbana, el medio ambiente se degrada y 
perjudica nuestra salud. 
 
El terminal terrestre es para que los buses, minivans, puedan concentrarse 
en un lugar que brinde las condiciones necesarias para brindar un mejor 
servicio al pasajero y para mejora el congestionamiento, reducir la 
contaminación ambiental. De manera se promueva la formalización de los 
transportistas. 
 
Existen estudios de casos de diferentes ciudades, que aportan al abordaje 
del problema de transporte de pasajeros. Se pretende con esta investigación 
identificar aspectos que proporcionen las necesidades espaciales y 
funcionales para crear una infraestructura adecuada para una ciudad como 
Nuevo Chimbote. 
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Según las teorías estudiadas en la actualidad, José Luis Ordoñez, viene 
investigando sobre el crecimiento poblacional con los inconvenientes del 
tráfico de transporte, que exigen a promover el transporte colectivo. Hay 
demasiados tipos de automóviles colectivos. 
Es así que el urbanista Julio Pozueta (2000), ha estudiado sobre la movilidad 
y el planteamiento sostenibles, sobre una consideración perspicaz del 
transporte y movilidad en el planteamiento y en el esquema urbano, él ha 
estudiado que en la últimas décadas la mayoría de las ciudades hay mucha 
demanda de movilidad en vehículos privados en aumento constante, que 
perjudica la contaminación ambiental, la intuición visual, la congestión 
vehicular y los accidentes. Pretende originar medios de transportes alternos 
al automóvil privado, sea cada día más urgente implantar en la práctica de 
la proyección urbanística, sobre los resultados que las medidas urbanísticas 
tienen en el ámbito de la movilidad. 
 
Así también Margarita Jans B. (2014) contribuye como la movilidad urbana, 
se refiere a los diferentes traslados que se genera interiormente de la ciudad 
a través de los puntos de conexiones locales, las distintas rutas que tienen 
para trasladarse las personas dentro de la ciudad. 
 
Ciuffini Fabio María aporta al conocimiento sobre el uso del transporte 
público, brindando el uso excesivo del vehículo en las ciudades europeas 
que hay un tráfico excesivo dañando a la salud de los pobladores, nos dice 
que las construcciones de nuevas vías vehiculares no solucionan el 
problema del congestionamiento vehicular, para eso la alternativa es la 
implementación del transporte público, esto reduciría la contaminación 
ambiental, menos automóviles, menos contaminación, son beneficios para 
la ciudad. Y Eva García Ibalaguer nos dice que es importante implementar 
normas políticas sobre transporte público para posteriormente eliminar el 
transporte privado. 
Además, el Ing. Fredy Alberto Guio Burgos presenta unos métodos para la 
determinación de flujos peatonales en infraestructuras de flujo continuo. Por 
otra parte en un aspecto más arquitectónico para la elaboración de la 
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infraestructura de transporte tenemos el proyecto UE – PERU/ PENX 
realizado por MINCETUR la cual está enfocada a la determinación de 
precisiones mínimos para la construcción de terminales terrestres mediante 
análisis de casos internacionales. 
 
Con los casos mencionados anteriormente, en referencia a la ciudad y el 
transporte, cabe resaltar que el desinterés de nuestras autoridades, afectan 
de cierto modo el desarrollo de los transportes públicos, ya que se supone 
que ellos deberían ver por el ordenamiento ciudadano en todos los aspectos. 
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Objetivo Esp. 2 
    
Ley General De 
Conocer cual es la demanda 
funcional y espacial para los distintos 
usuarios como para el transportista, 
los buses, el personal de logística, en 
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Terrestre Multimodal en Nuevo 
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Objetivo Esp. 3 
Establecer las características que 
requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo 
Chimbote, de acuerdo a las nuevas 
tecnologías y la innovación 
empresarial y de servicios. 
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 
2.3.1 CONTEXTO FISICO ESPACIAL 
Además, muchos esquemas urbanísticos en vez de obviar traslados, los 
extendieron, debido a la elaboración de zonas con usos similares, como 
sectores únicamente residenciales o de servicios. Esta organización 
incrementó los recorridos entre el lugar de residencia, y sus lugares de 
trabajo, beneficiando el uso del vehículo. Actualmente los presentes 
planificadores crean tramas urbanas con complejidad de usos para 
disminuir los traslados en la medida de lo posible. 
 
Historia de Chimbote 
 
“Chimbote se ubica en la parte nor central del Perú, capital de la 
provincia de Santa, en Ancash. Ubicándose a orillas del océano Pacífico 
en la bahía El Ferrol, en la desembocadura del río Lacramarca”. 
 
“Chimbote según el INEI se encuentra en el 8° puesto de las ciudades 
con mayor población en el país estimándose que para el año 2014 tenga 
una población de 367.8503, convirtiéndose en la ciudad con mayor 
población en Ancash”. 
 
“Chimbote se destaca por ser una de las principales ciudades de pesca 
y la siderúrgica, además de ser de eje comercial importante del país. 
Llegando a ser el primer puerto pesquero del mundo a mediados del 
siglo XX. 
 
“Nuevo Chimbote está ubicado en el departamento de Ancash, provincia 
del santa en la zona costera del Norte del Perú. Tiene una superficie de 
389.73 km”. La ciudad es uno de los distritos más importantes de la 
provincia con gran importancia estratégica con fines de expansión 










El Distrito de Nuevo Chimbote tiene como límites: 
 
 Por el Norte con el Distrito de Chimbote. 
 Por el Sur con el Distrito de Samanco y Nepeña. 
 Por el Este con el Distrito de Nepeña. 








“Cerca del 60% de la ciudad se ubica a una altura de 20 msnm 
conformado del Lacramarca hasta el Centro Cívico, un 20 % de territorio 
llega a una altura de 50 msnm, y el resto del 20% corresponden a 
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2.3.3 CONTEXTO SIMBOLICO 
La importancia del terminal como un hito dentro de importancia dentro 
de la ciudad, concentra el flujo, promueve nuevas fuentes de trabajo, 
brinda servicio al usuario, para tener un impacto en las actividades 
económicas en general, para que esta infraestructura sea concebido 
como un modela de desarrollo económico y social. 
 
2.3.4 CONTEXTO SOCIO - ECONOMICO 
2.3.4.1 Crecimiento comercial y desarrollo: 
“La ciudad empieza su crecimiento de 1871 con la construcción de un 
ferrocarril hasta Huallanca cuyo ingeniero fue Enrique Meiggs, al 
siguiente año la ciudad fue nombrado Puerto Mayor por lo que se 
implementó una aduana, empezando su construcción portuaria. 
Oficialmente la creación de la ciudad se dio el 6 de diciembre de 1906 y 
a partir de los 30´s en empieza la construcción de la carretera 
Panamericana” (MPS, 2012). 
 
Aquí es el crecimiento comercial de Chimbote, siendo importante la 
implementación vial como ejes de articulación y de comercialización. El 
crecimiento económico ha permitido también un crecimiento poblacional, 
pero en el caso de Chimbote, hay una población flotante, que son los 
que desarrollan mayor demanda en cuanto a viaje. 
 
2.3.4.2 Movilidad Urbana: 
La carretera principal del país es la Panamericana Norte, la uno el 
sur y norte del Perú, y atravesando esta carretera se encuentran las 
ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote, Esta ciudades tienen tres 
niveles viales, la Primaria une toda la ciudad a través de pistas 
denominadas arteriales que se encuentran determinadas en función 
de la Panamericana, las Secundarias une la ciudad por medio de 
vías colectoras conectando los principales nodos de la ciudad, nodos 
tales como mercados , zonas residenciales, etc; por últimos tenemos 
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la red de vías Terciarias las cuales son vías de menor que conecta 
a cada uno de los domicilios (PDU, 2015, p. 401). 
El terminal terrestre surge a partir de las existencias de paraderos 
informales que se encontraban por la Av. Gálvez, y la plaza 28 de julio, 
los pobladores se embarcaban desde esas calles, en el año de 1999 se 
ubica el Terminal Terrestre de Chimbote, a consecuencia de tremenda 
informalidad de congestión de transporte, donde entonces en el año 
1970 después del terremoto desapareció el ferrocarril y fue donde 
entonces comenzaron a aparecer la demanda de transporte por que no 
todas las personas son de Chimbote, mayormente vienen de otros 
lugares, por trabajos, negocios y eso hizo que desde esos años 
empezara a aparecer el transporte público. 
El distrito de Nuevo Chimbote se consolida de manera urbana en 1990 
acordado a través de una junta vecinal, cuyo representante fue el Sr. 
Arturo Díaz Cedrón, quienes gestionaron la creación del distrito, el cual 








“Es una palabra frecuentemente empleado para destinar el 
grado, la disposición de acceso a un punto, en términos de 
tiempo o costo. Específicamente, esta palabra también se 
refiere al número de posibles elecciones de recorridos para una 
suma determinada de ‘costos de viaje”. 
 
 Aglomeración: “Usualmente se refiere al conjunto de habitantes en 
un área urbano. Por lo habitual significa algo más que ciudad, 
haciendo referencia a lo abundante y a la forma desordenada”. 
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 Sistema Vial: “son los movimientos de flujos, que la circulación va 
originando, evolucionando y variando según las características de las 
áreas en que se dan los movimientos”. 
 
 Uso Físico del Espacio: “El uso físico del Terminal terrestre requiere 
siempre ambientes y espacios necesarios para poder desarrollar las 
actividades físicas, se van diferenciando de acuerdo a las funciones 
que conllevan a satisfacer las necesidades de las personas, entre 
ellos obtenemos”. 
 





 Accesos: “son puntos de se ubican sobre las vías públicas de menos 
tráfico vehicular, impidiendo por conocimientos de seguridad, las de 
alta velocidad”. 
 
 Circulaciones: “Los diseños de las circulaciones deben ser de 
manera flexible y con fácil accesibilidad para toda las personas”. 
 
 Seguridad: “Debemos tener en cuenta lo principal que son las 
estructuras contra posibles fallas, teniendo en cuenta al momento 
sobre los aspectos directamente al diseño”. 
 
 Transporte: “Es entendida como el traslado de objetos o individuos 
de un lugar a otro, en un automóvil que maneja una determinada 
infraestructura (red de transporte)” (box, 2013). 
 
 Transporte Terrestre: Es ese flujo que se realiza en un área 
determinada. Actualmente la mayoría de transporte se realiza sobre 
ruedas 
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 Contaminación: Los transportes han implementado las 
contaminaciones con el pasar de años han ido creciendo más y más, 
incluso causando más molestias que las industrias en algunas 
ciudades. 
 
 Congestión de Tráfico: “Se ve frecuentemente a diario por los 
usuarios y por los transportistas, ya que se el aumento de del vehículo 
ocasionando el impedimento de una buena circulación entre ellos, 




“Se deduce por movilidad a la unión de traslados, de individuos 
y bienes, en el ambiente físico. La palabra movilidad se 
encarga de las diferentes formas de impedir los problemas de 
transporte, con la finalidad de las necesidades en el momento 
de desplazarse a distintas ciudades”. 
 
 Movilidad Urbana: 
“La movilidad tiene la facilidad y capacidad de moverse en las 
ciudades, para los labores, colegios, pasea por un parque y 
muchas cosas más. Ahí es donde al día se originan millones de 
traslados en la ciudades como en los pueblos más pequeños“. 
 
 Pasajeros: “Son los individuos que se encuentran realizando viajes 
a diferentes puntos del mundo. El pasajero tiene la comodidad de irse 
viajando por el manejo de otro”. 
 
 Paraderos informales: “Tienen el funcionamiento ilegal de estos 
terminales informales es que no se les puede hacer un control a los 
vehículos”. 
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 Paraderos formales: 
“Los buses tienen paraderos fijos que están plenamente 
identificados, tienen un horario fijo de salida, y la hora 
aproximada en la que llegara a su destino, llenan sus hojas de 
ruta y manejan una relación completa de los pasajeros que van 
a bordo. En teoría no deberían detenerse hasta llegar a su 
destino a menos que cualquier imprevisto se presente. Pero 
gran parte de estas unidades, hace paradas a medio camino y 
permiten que más pasajeros suban” 
 
 Transporte público urbano: Son definidos de diferentes formas, ya 
que pueden ser de manera independiente. 
 
 Transporte privado: Son prestados por los dueños de manera 
proporcionada. 
 Transporte de alquiler: Son utilizadas por cualquier individuo que 
pague un monto para el uso del automóvil brindando asi un 
chofer. 
 Transporte público: Es un sistema de trasladarse por rutas fijas 
en horarios establecidos, que son utilizados por cualquier 
usuario. 
 
 Servicios complementarios: Los servicios complementarios son 
bienes técnicos indispensables para brindar seguridad y calidad de 
suministro en un terminal terrestre. 
 
 Terminal Terrestre: 
“Nos brinda una infraestructura física cuya finalidad es la de 
establecer servicios del medio de transporte interprovincial, 
dando la facilidad de salida y llegada de pasajeros a los 
diferentes puntos del país, brindando consigo al transporte de 
las encomiendas y otras facilidades al transportista” 
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2.5 MARCO REFERENCIAL 
 
 
Los casos que a continuación se presentan es debido a las soluciones frente 
a una problemática semejante a la de Chimbote. Se eligieron 3 Terminales 
Terrestres, 2 casos nacionales de Perú y 1 caso internacional de Guayaquil. 
 
2.5.1. Análisis de casos: 
2.5.1.1 Terminal terrestre de Guayaquil – Estudio Gómez Platero 




El terminal terrestre de Guayaquil, fundada el 30 de octubre del 
2007, planteada por el estudio Gómez Platero, llegando a ser uno 
de las primeras edificaciones modernas construidas en 
Guayaquil. 
 
Los responsables que gestionaron la obra hicieron que la 
propuesta se base en “La funcionalidad y la seguridad, disminuir 
las congestiones vehiculares y peatonales, para mejorar la calidad 
espacial y ambiental”. 
 
En Guayaquil funcionan dos tipos de transporte colectivo: el 
público municipal, y los buses de cooperativas privadas. 
Se realizan transportes: Transporte intercantonal, interprovincial e 
internacional. 
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Se utilizó un estilo moderno para este Terminal terrestre lo cual se 
implementó un centro comercial, permitiendo un uso dinámico en 
el interior, y aligerando el conjunto, se utilizaron materiales como 
el hormigón armado, vidrios y cristales templados, estructura 
metálica, concreto armado y pilotes pretensados prefabricados. 
 
Mayor flujo vehicular se 
encuentra en la Av. Benjamín 
Rosales, directamente en la 
entrada principal del Terminal 
Terrestre. 
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El Terminal Terrestre de 
Guayaquil esta ubicada al 
norte de la ciudad de 
Guayaquil, es la capital de 
la provincia de Guayas. 
El Terminal Terrestre se 
encuentra ubicado entre 
la av. Benjamín Rosales y 
de las Américas 
AREA: 
Tiene 74.000 m2 
de construcción 
FECHA DE INAUGURACION: 
El 30 de octubre del 2007 
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Tiene 85 locales de 
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2.5.1.2 Terrapuerto de Trujillo – Ing. Fernando Tarquino Torres 




Fuente: Terrapuerto de Trujillo 
 
El terminal terrestre fue establecido el 11 de agosto del 2013 por el 
Ing. Fernando Tarquino Torres, en el distrito de Trujillo- Perú. 
 
El terminal terrestre surge con el objetivo de edificar una ciudad 
implementando a los habitantes, una mejora en el entorno del 
hábitat, trayendo así mayor oportunidad social, de labor y de 
desarrollo integral, trayendo consigo la mejor calidad de vida. 
Se presenta la edificación de una infraestructura acorde que 
concuerde con el paisaje del entorno, que no afecte la movilidad 
vehicular en las importantes avenidas y calles de la ciudad. 
 
Se manejó un género moderno para este Terminal terrestre, se 
utilizaron materiales como estructuras para las naves, estructuras 
ligeras metálicas, drywall, vidrio templado, los tipos de pisos. 
 
“El terminal terrestre brinda el ordenamiento del tránsito, 
proporcionando a los usuarios una mejor comodidad. El terminal 
cuenta con salidas semanales de 836 vehículos, con 29 mil 
transportistas que embarcan y 28 mil transportistas que 
desembarcan. Cuenta con 29 andenes de reten, área importante 
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de embarque de los usuarios, 2 salas comunes para los usuarios. 
Nos proporcionan seguridad y vigilancia en todo momento, a la 
salida del terminal contamos con 36 taxistas de la misma empresa 


















2.5.1.3 GRAN TERMINAL TERRESTRE PLAZA NORTE 
Ubicación: Lima - Perú 
 
Fuente: Terminal Plaza Norte 
 
 
El terminal plaza norte de lima fue elegida por sus diferentes 
aspectos como el Terminal más grande del Perú, se analiza su 
ubicación para ver que consideraciones se tomaron para ubicar 
estratégicamente el terminal dentro de la ciudad y los parámetros 
que se utilizó, para ver como ha impactado en el casco urbano, 
emplazamiento, función para poder interpretar como es el 
funcionamiento y que tipo de sistemas constructivos se han 
tomado. 
 
“La moderna infraestructura, levantada por la asociación E.Wong, 
cuenta con 126 tiendas de atención de distintas agencias de 
transporte; también 75 rampas para vehículos de embarque y 
desembarque de los transportistas”. 
“De igual modo, un área de envió y llegada de encargos de 1.200m” 
que se utiliza en el terminal terrestre, cuenta con un patio de 
comidas de 1.000 m2 y empleando una sala vip con servicios de 
internet, televisión por cable, cafetería y sala de reposo”. 
“Representando también, una conclusión por la falta de un gran 
terminal terrestre en la ciudad que agrupe la oferta del transporte 
interprovincial, y mejorando a la ciudad en su entorno al disminuir 
















2.6 BASE TEÓRICA: 
 
2.6.1 Movilidad Urbana 
 
 
Para Margarita Jans B. (2014) (Arquitecta, Experta en Urbanismo, 
Holanda), los diferentes deslizamientos se crean adentro de la ciudad a 
través de las redes de conexión locales. La movilidad urbana se relaciona 
seguidamente con el progreso de la calidad de vida, el método más 
efectivo de trasladar usuarios de un punto a otro no es iniciando el uso del 
vehículo privado, si no implementando una mejora para los sistemas de 
transporte colectivo y no motorizado. (Jans, 2014) 
 
Y para Eduardo Alcántara Vasconcellos (Ingeniero Civil, ayudante en la 
Asociación Nacional de Transporte Publico, Brasil): 
 
El objetivo es emplear unos métodos de análisis de los flujos 
peatonales y vehiculares de los usuarios dentro de la ciudad. El 
desarrollo de vehículos en uso y el montón de gente trasladadas. Los 
métodos aumentan las características económicas y sociales al 
estudiar los vehículos cuya finalidad es averiguar no sólo cómo los 
ciudadanos se transportan. Este estudio brinda cómo se forman los 
impactos negativos de la movilidad y quiénes sufren sus 
consecuencias. (Alcántara, 2010, p.160) 
 
La movilidad urbana se direcciona con el avance de las condiciones de 
vida y los ambientes en la cual se desplazan. Es más efectivo el transporte 
de gente mejorando los sistemas de transporte público y no motorizado. 
Lo cual conlleva a un estudio de análisis de movilidad de los usuarios en 
las ciudades. La cual se enfoca no solo como las personas se desplazan 
sino en la eficacia del servicio brindado en el trasporte. Para lograr este 
objetivo se debe de realizar inspecciones a las flotas de automóviles en 
uso la que se respete la cantidad de aforo máxima de personas 
transportadas. 
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Para Brian Simpson: Nos comenta que al uso generalizado de vehículos 
dentro de las ciudades es una de las causas principales de la 
contaminación ambiental, y una de las principales causas del 
Calentamiento Global, incitándonos al cambio de estos hábitos 
destructivos con el ambiente, para este autor un adecuado Plana e 
Infraestructura del transporte involucra al medio ambiente, el urbanismo, 
y en un desarrollo socio-económico de la ciudad, y así atenuar todas las 
consecuencias que un transporte desordenado genera exigiendo la 
intervención de las autoridades encargadas. (Simpson, 2009, p.10) 
Según Luis Rodríguez Gutiérrez: 
Nos dice que a pesar de un adecuado sistema de Transporte dentro de 
las ciudades hace hincapié en el transporte privado y refiriéndose a la 
importancia de un adecuado servicio integrado multimodal cuya 
importancia dentro de una ciudad cuya implementación mejorará la misma 
(Rodríguez, 2013, p.1). 
En la actualidad la generalidad de personas vivimos en ciudades y nos 
trasladamos en automóvil, pero estamos conscientes de las consecuentes 
de la contaminación del medio ambiente. Lo cual nos obliga a formar 
objetivos para disminuir la contaminación del tráfico y sus accidentes. Con 
ello no continuar sufriendo los perjuicios que la motorización atribuye a 
nuestra salud. Podremos mejorar nuestro entorno urbano con un 
transporte de alta eficacia, con un servicio integrado multimodal de 
excelente eficacia al alcance de todos. Con esta versión concentrada será 
un gran aporte para la remodelación de la vida urbana en la región 
América Latina. 
Según Carlos Lange Valdés (Mg. en Desarrollo Urbano, Chile): Nos 
informa que una adecuada proyección de la infraestructura del transporte 
dentro del planeamiento del sistema urbano mejorara la calidad de vida 
de los ciudadanos, y su importancia dentro de la expansión urbana como 
tendencia en el futuro (Lange, 2011, p.1). 
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Según Juliana Gómez Quintero (Comunicadora Social con énfasis en 
Organizacional): Manifiesta la importancia de la intervención de las 
autoridades dentro de la implementación de la infraestructura de 
transporte y como este ayuda en el progreso de la ciudad 
 
El tema de la movilidad urbana se ha convertido en una evidencia 
preferente de las elevadas ciudades al entorno del mundo 
primordialmente para los países en desarrollo. En la cuestión de 
Colombia, es cada vez más alarmante la comprobación de que hay 
una inclinación hacia la inmovilidad en las ciudades dado el 
aumento de la motorización individual y la demanda de movilidad 
que se previene para los próximos años. Así lo confirman los 
autores del libro Transporte como sostén del progreso de Colombia, 
un enfoque al 2040. (Gómez, 2008, p.1) 
 
La movilidad urbana forma una problemática decreciente para el 
movimiento del sistema urbano y para el desarrollo de la sociedad, 
consecuente de la globalización y la incesante expansión en redes y 
flujos. Para los países en impulso como Colombia se ha transformado en 
un argumento prioritario. Ya que se tiene una preferencia a la estabilidad 
en las ciudades proporcionado por el aumento de la motorización 
individual. Es primordial que el gobierno nacional actué de manera 
coordinada y efectiva para conciliar estos problemas. 
 
La manera más efectiva de transportar es promoviendo el uso del 
automóvil privado. La movilidad urbana se ha transformado en un 
argumento principal de las ciudades con mayor escala, que constituye una 
problemática de creciente y progresiva del sistema urbano. 
Hoy en día la mayoría de pobladores viven en ciudades y se desplazan 
en coches, la evolución de flota de automóviles y la cantidad de personas 
transportadas hace que se genere el impacto negativo en la movilidad. 
Para vencer la batalla al avance del vehículo privado se ha propuesto la 
modernización del transporte público. 
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2.6.2 Tráfico en las ciudades 
 
 
Buchanan Colin Douglas (planificador urbanista, Reino Unido): Nos 
hace entender que hasta ahora se tiene en cuenta al vehículo como 
primordial en la infraestructura del transporte dentro de la ciudad, 
dando como consecuencia lo que vemos ahora, contaminación 
congestión, caos y desorden, si esta tendencia sigue aumentado igual 
medida sus consecuencia, por lo que la solución para este urbanista es 
del de remodelar las ciudades enfocando se en las personas y a una 
visión limitada del uso del vehículo (Colin, 2012, p. 25). 
Según Ian Thomson: Nos vuelve a hablar de las consecuencias del 
automóvil dentro de la ciudad como la congestión y contaminación 
ambiental ya que hoy en día que el nivel adquisitivo de un vehículo es 
mucho mayor, y que también genera consecuencias a las autoridades 
y a las ciudades en el desarrollo económico y social de esta (Thomson, 
2002, p.109). 
El tráfico en las ciudades se da porque el coche se considera como un 
bien fundamental. Sin embargo, manifiesta problemas de congestión, 
problemas ambientales y accidentes. Actualmente la demanda de 
transporte esta aumentando, el cual se debe a un mayor acceso al 
automóvil, más acceso de créditos, más ofertas de autos usados, 
crecimiento de la población. pero el gran cuello de botella está en que 
las ciudades no están capacitadas para acceder este gran crecimiento 
de automóviles. El cual conllevaría a planificar, remodelar y reconstruir 
las ciudades. Sería ilógico seguir invirtiendo en las compras de más 
automóviles y no invertir en la acomodación apropiada del tráfico 
resultante. 
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Según Carlos Castañeda Girón: 
 
 
La probabilidad de tener un automóvil se ha desarrollado, las 
limitaciones administrativas a la circulación han descendido y con 
ello  el  tráfico  crece  cada  día  más,   en   las   diversas 
ciudades. Trasladarse es la molestia más grande que toleran los 
residentes en los centros urbanos y demasiado son los sacrificios 
por obtener soluciones creativas para corregir el argumento del 
tráfico. (2015, párr. 1) 
 
Una de las ciudades más afectadas por un mal funcionamiento de 
transporte es México en donde se ha observado un incremento notable 
el aumento del tráfico vehicular y la mala infraestructura vial. Los cuales 
muestran efectos colaterales conceptualizando el habitante al 
transporte como el dolor más grande en los centros urbanos. Vale 
precisar que en este país las restricciones administrativas de 
circulación han bajado y con ello el tráfico aumenta cada día más. 
Muchos son los esfuerzos por llegar a una solución creativa para 
remediar este problema que aqueja al país. 
Según Christian Onetto (2015), el parque automotor en Bogotá durante 
los últimos 12 años, ve que la congestión es una de las más importantes 
dificultades urbanos de nuestra actualidad, pero la tecnología ya nos 
está entregando varias opciones para mejorar la movilidad, no solo en 
Colombia sino también en cualquier parte del mundo. 
 
En los últimos 12 años en Bogotá la congestión vial se ha vuelto una 
de los principales problemas urbanos, pero la tecnología está 
contribuyendo con opciones para mejorar la circulación, empleando 
semáforos inteligentes que pueden decidir cuándo puede fluir el tráfico 
y cuando debe dejar de hacerlo. Al mismo tiempo incorporando 
sensores en las calles y carreteras para cuando se suscite excesivo 
tráfico o accidentes, poder sugerir rutas alternas a tiempo. También se 
está usando cámaras que permiten detectar infracciones vehiculares 
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para poder tener un mejor control en el sector vial y sancionar con sus 
respectivas multas. 
El problema del tráfico en el trascurrir de los años ha ido aumentando 
la demanda de transporte, especialmente en las ciudades grandes, ha 
llegado a hacer un tema fuerte de preocupación. El automóvil ha 
incrementado, la restricción de las circulaciones y el tráfico aumenta 
cada día más en las urbes, la congestión es uno de los principales 
inconvenientes del tiempo, la tecnología ya está entregando varias 
opciones para mejorar la movilidad, proponiendo un sistema de 
movilidad sostenible. Así como el transporte público que beneficie a la 
ciudad como a los ciudadanos y poder implementar los vehículos 
privados dentro de un Terminal. 
2.6.3 Transporte en la ciudad 
Eva García i Balaguer (1990), hace un estudio de tres ciudades a través 
de varios años el cual proporcionó el movimiento originando- 
instintivamente- el vehículo privado. Pero a partir de los años 70 se 
encuentra un conocimiento nuevo, requiriendo resguardar el medio 
ambiente se juzgan los grandiosos planes que involucran el uso 
excesivo del vehículo. Actualmente, las estrategias continuas de 
fomentar el transporte público y delimitar el vehículo privado. Poseen 
un rol significativo la legislación y las acciones del gobierno u 
organismo competente. 
Según Miguel Alejandro López Olvera (Investigador Nacional), el 
transporte es uno de los factores principales que incrementa la crisis 
urbana en la ciudad, según los especialistas la infraestructura vial 
actual en muchas ciudades no cuentan con un planeamiento completo 
e integrado y no existen un estudio de la problemática de cada ciudad 
que otorgue buenas soluciones a mediano y largo plazo y por último el 
Planeamiento del transporte ha sido separado del planeamiento urbano 
y la vinculación de ambos se realiza por separado generando una crisis 
urbana en las ciudades (López Olvera, 2007). 
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Según Eduardo Castillo Claudett: 
 
Como se menciona, la transformación del transporte público fue 
iniciada mientras la administración Villarán (2011-2014) después de 
un proceso de peligrosos 
accidentesde tránsito que colocaron en certeza el escaso control e 
statal sobre los automóviles de transporte público, trasladando a 
organizaciones de la sociedad civil para requerir que esta situación 
evolucionara. Por su parte, otros corporaciones del Estado como el 
Ministerio del Ambiente habían exhibido la difícil crisis en la que se 
hallaba el transporte público en la capital, debido a la abundancia 
de cifra de unidades de transporte, la antigüedad del parque 
automotor, la inspección de rutas en las principales vías y la penosa 
calidad del servicio que se ofrecía a los usuarios, todo lo cual 
fomentaba no solo un grave caos vehicular sino que había 
transformado con mayores niveles de contaminación ambiental de 
América Latina a una de las más grandes ciudades como es a Lima. 
(Castillo, 2002, párr.2). 
 
 
Según Carmen Miralles -Guasch (geógrafa y política catalana), Ya 
nadie duda que la ciudad y el transporte, a lo largo de su evolución, se 
entrecruzan y se influyen. Sin embargo, y hasta hace poco tiempo, su 
estudio se reduciría a un análisis causal, donde cada uno de ellos era 
o bien el elemento causante o bien el consecuente. Lejos de esta 
reducción de fácil causalidad, el estudio de esta relación, 
incuestionable y complicada, pasa por el conocimiento profundo de las 
dinámicas territoriales en los que se insertan los medios de transporte. 
A la vez es indispensable saber qué papel tienen estos en cada ámbito 
espacial y que elementos introducen en la dinámica territorial. En este 
caso se trata del ámbito urbano o metropolitano: la ciudad, en todas 
sus acepciones, un territorio por definición cambiante, donde el 
transporte ha tenido un papel central. (Miralles-Guasch, 2002) 
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En la administración de transporte público de Villarán, se suscitó graves 
accidentes de tránsito, donde se revelo el insuficiente control estatal 
sobre los vehículos de transporte público. Al mismo tiempo el ministerio 
de ambiente detallaba que la capital se encontraba en una gran crisis 
por la demasía de elementos de transporte y la experiencia del parque 
automotor. Convirtiendo en una de las ciudades más contaminadas de 
América Latina a Lima. Por otro lado la ciudad y el transporte se 
entrecruzan y se influyen, resaltando dinámicas territoriales del medio 
de transporte. Siendo el caso del ámbito urbano o metropolitano: la 




La ciudad y el transporte se entrecruzan en la evolución del tiempo, 
cada uno de ellos era o bien el elemento causante o bien el 
consecuente, donde el transporte es un factor de crisis urbano que 
atraviesan las ciudades, la dificultad en que se encontraba el transporte 
público, es por el exceso numeroso de vehículos todo esto trajo consigo 
un mayor nivel de contaminación ambiental. 
Se necesita proteger el medio ambiente, critican el uso del automóvil, 
se trata que la política potencie el transporte público y limite el uso del 
vehículo privado, para la protección de la vida urbana. 
 
 
2.6.4 Medio Ambiente para Las Ciudades 
Para la Revista del Ministerio de Obras Públicas y Transporte en 
España: La expansión urbana descontrolada de las ciudades aumenta 
la cantidad de vías, ocasionando una degradación del medio ambiente 
y perjudicando la salud de la población, y a un deterioro de la imagen 
urbana por lo que nos incentiva a proyectar adecuadamente un 
transporte, señalando que la importancia de un sistema transporte 
publico organizado (Ministerio, 2001, p.75). 
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Según Joan Clos nos dice que la expansión de las ciudades acrecienta 
los factores del cambio climático, ya que estas son las responsables 
del 70% de emisión de gases causantes del efecto invernadero, por lo 
que unas de las alternativas para cambiar esto nos dice que es el uso 
de transporte publico utilizando energías renovables y aclarándonos 
que la participación del ciudadano es clave para obtener cambios en 
estas tendencias (Clos, 2012). 
 
Debido a la extensa superficie urbanizada la circulación aumenta y esto 
conlleva al cambio climático. Un 70 % de los gases de efecto 
invernadero son responsables las áreas urbanas, y el mismo porcentaje 
de población hace caso omiso para cambiar este problema que nos 
conllevaría a degradar el medio ambiente y perjudicar nuestra salud. 
En si existe otro porcentaje que están desarrollando iniciativas para 
perfeccionar la situación: adoptando un sistema de metropolitanos, 
aumentando el transporte público y la utilización de energías 
renovables, lo cual disminuiría el impacto ambiental y nos daría una 
mejor calidad de vida. 
Para Javier Maroto: nos detalla que existe una condecoración para 
aquellas ciudades que logren una sostenibilidad medioambiental, 
denominado Capital Verde, y una de las bases que sobresales es un 
Plan de Movilidad Sostenible, la conservación del medio ambiente, la 
adecuada gestión de residuos, bases importantes para la sostenibilidad 
de las ciudades (Maroto, 2012, p.11). 
 
La distinción de capital verde se otorga a aquellas ciudades que 
cumplen con las normas medioambientales, respetando la mejora de la 
biodiversidad, la calidad del aire, la disminución de los ruidos y el rol de 
ahorro de agua. Los cuales en la actualidad vienen siendo degradados 
por el impacto de contaminación de las ciudades urbanas y sus 
extensiones. El ciudadano se debe de proponer diferentes objetivos 
para mejorar el medio ambiente sostenible y así de esa manera 
incentivar a otras ciudades a practicarlo. 
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2.6.5 La Evolución de La Movilidad en La Ciudad 
Para Ciuffini Fabio María (grado en ingeniería): Nos aclara que la 
petición de mas vías de transito no dará solución a los problemas de 
congestión porque este incremento vial no dará solución a la 
congestión sino provocará más caos dentro de la ciudad, se debe 
priorizar el uso del transporte público para mejorar la calidad de vida 
del ciudadano otorgándolo el espacio público perdido por la intromisión 
del auto. (Ciuffini, 1993, párr. 3). 
Para La Dirección de Análisis y Programación Sectorial de la 
Vicepresidencia de CAF: 
Los terminales de integración son establecidos con el propósito de 
repartir la oleada de pasajeros a distintos puntos de la ciudad, 
integrando los servicios que la ciudad ofrezca (CAF, 2011, p.65). 
La demanda de crecimiento de movilidad que en las actuales ciudades 
el automóvil trae una serie de problemas y tener mejores métodos para 
que la ciudad evite emplear el vehículo, en cambio el vehículo esté 
dispuesto para el servicio de la ciudad. Con el pasar de los tiempos el 
transporte se ha ido evolucionando y hacen que los terminales se 
realizan cuyo fin debe ser de disminuir el flujo de usuarios a diferentes 
puntos de la ciudad. 
Usar el área urbana por el vehículo conlleva a una sucesión de 
dificultades y son necesarias para mejores opciones y nuevas 
tecnologías para que el auto esté al servicio de la ciudad. Una 
alternativas es el uso de los transportes públicos y otro opción los 
terminales de integración que captan y distribuyen el flujo de usuarios 
a los diferentes puntos de la ciudad, lo que se accede a la combinación 
entre los variados prototipos de servicios que satisfacen el sistema de 
transporte integrado física y tarifariamente. Lo cual solucionaría a los 
problemas de congestión vehicular y se obtendría un servicio de calidad 
controlada por entidades correspondientes. 
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2.7 MARCO NORMATIVO: 
2.7.1 NORMA A.110 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
Dentro del segundo capítulo de esta norma nos indica en donde deben de 
localizarse un terminal terrestre, así como cumplimientos básicos, entre los 
que se encuentran los tipos de áreas accesos y zonas importante dentro 
de un terminal, como nos lo indica en sus articulo 5 y 6, en el séptimo que 
es igual de importante nos obliga en la cantidad de servicios sanitarios que 
debe contar una infraestructura como la del proyecto que se plantea 
edificar. 
2.7.2 LEY GENERAL DE TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE- 
LEY Nº 27181 
Dentro de primer capítulo de esta ley nos habla de las definiciones del 
transporte los servicios que se deben realizar. Dentro del segundo capítulo 
nos menciona quienes son los encargados de fiscalizar y que entes son los 
encargados del manejo de las infraestructuras de transporte. 
En el tercer y último capítulo, es de importancia porque nos habla de 
reglamentos y pautas que debemos respetar, tales como condiciones de 
los vehículos, los sistemas de señalización, que deben tener la 
infraestructura de transporte y la administración del mismo 
 
 
2.7.3 PLAN DE ACCIONES DE UN TERMINAL TERRESTRE. 
Es importante este plan puesto que toma ejemplo ciudades tanto como 
Trujillo y Arequipa que por la magnitud que tiene son casi proporcionales a 
la ciudad de Nuevo Chimbote, y además que en algún momento llegaremos 
al nivel de población que estas cuentan. 
Dentro del plan se establecen medidas técnicas con Poblaciones mayor a 




2.7.4 LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES. 
Aquí se establece la responsabilidad de la Municipalidades en la realización 
de la infraestructura urbana, en la que se encuentran los terminales 
terrestres en la que se debe de establecer su edificación según tipo y 
necesidad y estar dentro de los planes urbanos, siendo además 
considerados estos planes como ley, debiendo de proporcionar a los 
terminales, licencias de funcionamiento y certificados de conformidad en el 
que se garantice el adecuado servicio que este deba de brindar. 
 
 
2.7.5 MARCO LEGAL RECOMENDADO: 
Esta es una de las más importantes que vamos a utilizar, ya que nos 
proporcionará características mínimas para la realización de un terminal, 
además que es importante que la proyección de la infraestructura sea a un 
futuro no menor de 20 años, así como también del sistema de operatividad 
que se efectúan dentro del servicio. Los parámetros básicos de diseño 
importantes para la adecuada edificación del mismo. Como son las áreas y 
zonas importantes dentro de la infraestructura que estamos planteando. 































III. DISEÑO METODOLOGICO 
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3.1.1 Elección de Herramientas y Técnicas de Investigación 
3.1.1.1 TECNICAS 
La técnica que se utilizan para esta investigación son: 
- Observación: esta herramienta definirá el objeto de estudio 
- Encuesta: este método tiene influencia en la población, en este 
caso es la ciudad de Nuevo Chimbote. 
3.1.1.2 INSTRUMENTOS. 
Los instrumentos se relacionan con que mecanismo será adquirido 
dicha información del objeto de estudio son: 
- Ficha de observación 
- Cuestionarios de opinión 
 
3.1.2 ELECCION DE LA MUESTRA. 
3.1.2.1 Población y muestra. 
Para este estudio se hace un muestreo no probabilístico, la 
población será ciudad de Nuevo Chimbote con un total de 
151.127 habitantes y como objeto de estudio serán las 
infraestructuras de transporte. 
 
La elección de este muestreo para las encuestas se hará en 
base al número de habitantes, mediante la siguiente formula, ya 




𝒏 =  
𝑵 𝒙 𝒁𝟐 𝒙 𝒑 𝒙 𝒒 







N Tamaño de la muestra ? 
N Población 137235 hab. 
Z Multiplicador de confianza del 90% 1.645 
D Precisión (en su investigación use un 5%). 0.05 
P Proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 0.5 
Q q = 1 – p, (en este caso 1-0.5 = 0.5). 0.5 
 
 
n = Tamaño de muestra 
N= Tamaño de población 
Z= Nivel de confianza o seguridad 96% = Factor 
probabilístico – z=1.96 (p) y (q)= Varianza proporcional 
(p) Probabilidad de éxito o proporción esperada – p=5% - p=0.5 
(q) Probabilidad de fracaso = considerado que p+q=1 – 





𝟏𝟑𝟕𝟐𝟑𝟓 𝒙 𝟏.𝟔𝟒𝟓𝟐 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓 
(𝟏𝟑𝟕𝟐𝟑𝟓−𝟏) 𝒙 𝟎.𝟎𝟓𝟐+𝟏.𝟔𝟒𝟓𝟐 𝒙 𝟎.𝟓 𝒙 𝟎.𝟓 
𝒏 =  𝟐𝟕𝟎 
 
Por lo tanto, la muestra a estudiar está determinada por 187 viviendas 
del sector de estudio 
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3.1.2.2. Universo y muestra. 
El objeto de este estudio serán 22 infraestructuras de transporte 
tanto interprovincial como interdistritales, ya sea formales e 
informales que se encuentran en la ciudad de Nuevo Chimbote, 



















E.T.CRUZ DEL SUR LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. CIVA LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. VIA NORTE DEL PERU OMNIBUS PROPIO 
E.T. TRC EXPRESS LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. ORMEÑO INTERNACIONAL OMNIBUS PROPIO 
E.T. TRES ESTRELLAS LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. ITTSA PIURA OMNIBUS PROPIO 
E.T. DIAS LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. FLORES LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. MOVIL TOURS  





E.T. OLTURSA LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. ANITA LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. EL SOL LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. TEPSA CAJAMARCA OMNIBUS PROPIO 
E.T. ERICK EL ROJO LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. ALAS PERUANAS HUARAZ MINI BUSES PROPIO 
E.T. YUNGAY EXPRESS HUARAZ OMNIBUS PROPIO 
E.T. CORVIVAL HUARAZ OMNIBUS PROPIO 
EMPRESAS INFORMALES CHIMBOTE  NO TIENE 
E.T. LOS CASMEÑOS CHIMBOTE MINIVAN PROPIO 
E.T. CRUZ DEL NORTE CHIMBOTE OMNIBUS PROPIO 
E.T. LINEA CHIMBOTE OMNIBUS PROPIO 
E.T. AMERICA EXPRESS CHIMBOTE OMNIBUS PROPIO 
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De las 22 empresas de transporte o paraderos mencionados se 
seleccionaron los que tienen más predominio de pasajeros en 
movimiento, según estas características tan solo 4 infraestructuras de 












E.T. CRUZ DEL NORTE LIMA OMNIBUS PROPIO 
E.T. AMERICA EXPRESS LIMA - TRUJILLO OMNIBUS PROPIO 
E.T. LINEA LIMA - PIURA OMNIBUS PROPIO 




La ubicación de las siguientes infraestructuras de pasajeros 



















ELABORACION PROPIA- AGOSTO 2017 
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4.2 DESARROLLO DE LA INVESIGACION DE RESULTADOS 
 
 
1.- ¿Cuál cree que sea el motivo principal que origina el caos vehicular 




MOTIVO PRINCIPAL Nº 
Pistas en mal estado 9 
falta de ordenación vial 73 
Gran cantidad de número de 
vehículos 188 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 70% cree que el 




cantidad de número de vehículos, seguido con un 27% que cree que el 
motivo principal es por falta de ordenamiento vial, mientras que existe un 
3% de la población cree que es por el mal estado de las pistas. 
 
 




MAYOR CAOS VEHICULAR Nº 
7am - 12pm 123 
1pm - 5pm 53 
6pm - 11pm 94 
 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 45% opinan que 




puede encontrar mayor caos es en la mañana de 7am – 12pm, mientras 
que el 35% de los pobladores dicen que el mayor caos vehicular es en 
la noche de 6pm – 11pm, y el 20% opina que es al medio día de 1pm – 
5pm. 
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PARADEROS INFORMALES Nº 
Por desempleo 83 
Por falta de ordenanza municipal 187 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 69% piensa que 




a los exteriores del terminal por falta de ordenanza municipal, mientras 





4.- ¿Por qué crees que los paraderos informales son los causantes del 




DESORDEN DE LA CIUDAD Nº 
Caos vehicular 85 
Accidentes de transito 94 
La delincuencia 91 
Tabla 4 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 35% opina que 









causantes del desorden por los accidentes de tránsito, y el 34% de los 
pobladores piensa que el causante del desorden es por la delincuencia, 
mientras que el 31% dice que el causante es por el caos vehicular. 
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5.- ¿Cuáles son las deficiencias que existe en el servicio de transporte que 
se brindan al usuario? 
 
 
DEFICIENCIAS DEL SERVICIO Nº 
La congestión vehicular 81 
Informalidad de empresas 120 
Falta de atención adecuada al usuario 69 
Tabla 5 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 44% dicen que la 
deficiencia que existe en el 









brinda al usuario es por la informalidad de las empresas, y el 30% de la 
población dice que la deficiencia es por la congestión vehicular, y el 26% es 
por la falta de atención adecuada al usuario. 
 
 





VIAJAS CON FRECUENCIA Nº 
Por trabajo 151 
por turismo 32 
Por ambas alternativas 87 
Tabla 6 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 56% viaja con 
frecuencia por motivo de trabajo, 










frecuencia por motivo de trabajo y turismo, y el 12% viaja con frecuencia solo 
por turismo. 
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7- ¿Cuál sería la mejor manera de brindarte seguridad como pasajero 




BRINDAR SEGURIDAD Nº 
Emplear servicios de taxi 9 
Emplear puesto policial 24 
Cámaras de seguridad 0 
Toda las Alternativas 237 
Tabla 7 
 
Interpretación: de la 
población encuestada el 88% 








brindar seguridad como pasajero dentro y fuera del terminal seria 
empleando toda las alternativas como servicio de taxi, puesto policial y 
cámaras de seguridad, el 9% opina que debe de haber un puesto policial, 
y el 9% que debe haber servicio de taxi empleados por la administración 
del terminal terrestre. 
 
 





DENTRO DEL TERMINAL T. Nº 
Restaurant 4 
Tiendas comerciales 85 
Juegos para niños 2 
Toda las alternativas 179 
Tabla 8 
 
Interpretación: de la población 
encuestada el 66% dice que 







debe haber todas las alternativas como: restaurant, tiendas comerciales, 
juegos para niños, mientras el 31% de la población dice que solo debe 
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a ver tiendas comerciales, y el 4% quiere que haya restaurant, el restante 
que es el 2% opino que quiere juegos para niños. 






MANEJO DE EMBARQUE 
Y DESEMBARQUE 
Nº 
Tener su propio espacio dentro del 
terminal 9 
Tener un buen manejo de orden de 
embarque y desembarque 13 
Ambos alternativas 248 
Tabla 9 
Interpretación: de la 
población encuestada el 92% 
 
Grafico 9 
opina que el manejo de embarque y desembarque de pasajeros debe ser 
las siguientes alternativas como: tener su propio espacio dentro del 
terminal y tener un buen manejo de orden de embarque y desembarque, 
y el 5% de la población dijo que debe de emplearse un buen manejo de 
orden de embarque y desembarque, mientras el 3% debe tener su propio 
espacio dentro del terminal. 




MEJOR SERVICIO Nº 
Debería ser moderno como en otros países 181 
Ser más grande para ayudar a la demanda 
de la ciudad 34 
Emplear un mejor control dentro y fuera 
del terminal 55 
Grafico 10 
 
Interpretación: de la población 







para el mejor servicio del terminal terrestre debe ser moderno como en 
otros países, mientras el 20% opino que debe emplearse un mejor control 
dentro y fuera del terminal, el 13% debe ser más grande para ayudar a la 
demanda de la ciudad. 
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4.3 DISCUSION DE RESULTADOS 











¿El mejoramiento y 
centralización de los 
servicios de embarque y 
desembarque de pasajeros 
y carga interprovincial 
permitirá mejorar el servicio 
al usuario y disminuir la 
congestión vehicular? 
Identificar el mejoramiento y 
centralización de los 
servicios de embarque, 
desembarque de pasajeros 
y carga interprovincial para 
mejorar el servicio al usuario 
y disminuir la congestión 
vehicular. 
Los pasajeros necesitan que 
al embarcar y desembarcar 
tener su propio espacio 
dentro del terminal terrestre, 
dando un buen orden de 




¿Cuál es la demanda 
funcional que permitirá para 
mejorar el servicio al usuario 




Determinar la demanda 
funcional que permitirá para 
mejorar el servicio al usuario 
pasajero en un terminal 
terrestre. 
Los usuarios necesitan que 
le brinden seguridad dentro 
y fuera del terminal 
brindando dentro del 
terminal, servicios de taxis 
de la misma administración 
del terminal, un puesto 
policial y cámaras de 
seguridad. 
 
¿Cuál es la demanda 
funcional y espacial para 
usuario transportista un 
Terminal Terrestre 
Multimodal en el distrito de 
Nuevo Chimbote? 
Conocer cual es la demanda 
funcional y espacial para los 
distintos usuarios como 
para el transportista, los 
buses, el personal de 
logística, en un nuevo 
modelo de un Terminal 
Terrestre Multimodal en 
Nuevo Chimbote. 
Tener   un  servicio 
actualizado, brindando a los 
usuarios transportistas la 
comodidad dentro y fuera 
del terminal terrestre 




¿Cuáles son las 
características que requiere 
un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros 
en Nuevo Chimbote, de 
acuerdo a las nuevas 
tecnologías y la innovación 
empresarial y de servicios? 
 
Establecer las 
características que requiere 
un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros 
en Nuevo Chimbote, de 
acuerdo a las nuevas 
tecnologías y la innovación 
empresarial y de servicios. 
Emplear un terminal 
terrestre moderno, amplio, 
para tener en cuenta un 
mejor servicio 
conjuntamente con una 
dinámica de tiendas 
comerciales, restaurant, 
juegos para niños y nuevas 







4.4.1. Matriz: Objetivo – Hipótesis – Resultado - Conclusiones 
 
 








¿El mejoramiento y centralización de 
los servicios de embarque y 
desembarque de pasajeros y carga 
interprovincial permitirá mejorar el 






Promover el mejoramiento y 
centralización de los servicios de 
embarque, desembarque de 
pasajeros y carga interprovincial para 
mejorar el servicio al usuario y 





Los usuarios necesitan que al 
embarcar y desembarcar tener su 
propio espacio dentro del terminal 
terrestre, dando un buen orden de 
servicio para disminuir la congestión 
vehicular. 
La infraestructura de transporte de 
pasajero en la ciudad de Nuevo 
Chimbote, tiene en el aspecto negativo 
son las ubicaciones actuales de los 
paraderos informales que son 
inadecuadas por estar dispersas dentro 
de la ciudad afectando el transporte 
local, generando informalidad e 
inseguridad en las empresas de 
transporte, por realizar embarques y 
desembarques e pasajeros en la vía 






¿Cuál es la demanda funcional que 
permitirá para mejorar el servicio al 






Determinar la demanda funcional que 
permitirá para mejorar el servicio al 




Los usuarios necesitan que le brinden 
seguridad dentro y fuera del terminal 
brindando dentro del terminal, 
servicios de taxis de la misma 
administración del terminal, un puesto 
policial y cámaras de seguridad. 
Las zonas administrativas analizadas de 
los paraderos informales no cuentan con 
áreas y ambientes adecuados para este 
servicio. 
Las zonas de instalación de transporte 
en lo público no cuentan con espacios 
adecuados para las salas de espera y 
sus ss.hh. son mixtas. 
También estas infraestructuras no 
cuentan con adecuadas zonas de 
embarque y desembarque, están 
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   obligadas en la mayoría de casos a 
hacerlo en la vía pública generando 
inseguridad, y tampoco cuenta con 
estacionamientos, ni con servicios 
adecuados para los equipajes. 
   
La mayoría de pasajeros que viajan son 
   adultos, las actividades que realizan los 
 
 
¿Cuál es la demanda funcional y 
espacial para usuario transportista un 
Terminal Terrestre Multimodal en el 
distrito de Nuevo Chimbote? 
 
Conocer cual es la demanda 
funcional y espacial para los distintos 
usuarios como para el transportista, 
los buses, el personal de logística, en 
un nuevo modelo de un Terminal 
Terrestre Multimodal en Nuevo 
Chimbote. 
 
Tener un servicio actualizado, 
brindando a los usuarios 
transportistas la comodidad dentro y 
fuera del  terminal terrestre 
empleando diversas actividades 
complementarias. 
usuarios son esperar, la mayoría viaja 
solo, mayormente por motivo de trabajo, 
la mayoría de usuarios viajan de 
mañana. 
No tienen espacios adecuados para los 
pasajeros dentro y fuera de la 
infraestructura, donde puedan tener una 
   dinámica al permanecer dentro y 
   brindarles seguridad. 
¿Cuáles son las características que 
requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo 
Chimbote, de acuerdo a las nuevas 
tecnologías y la innovación empresarial 
y de servicios? 
 
Establecer las características que 
requiere un terminal terrestre 
interprovincial de pasajeros en Nuevo 
Chimbote, de acuerdo a las nuevas 
tecnologías y la innovación 
empresarial y de servicios. 
Emplear un terminal terrestre 
moderno, amplio, para tener en 
cuenta un mejor servicio 
conjuntamente con una dinámica de 
tiendas comerciales, restaurant, 
juegos para niños y nuevas 
tecnología dentro del terminal. 
Requiere una adecuada infraestructura 
que ayude al ordenamiento y 
modernidad de la ciudad. 
Las rutas mas frecuentes en el 
transporte interprovincial son a Lima, 
















Promover el mejoramiento y centralización de 
los servicios de embarque, desembarque de 
pasajeros y carga interprovincial para mejorar el 
servicio al usuario y disminuir la congestión 
vehicular. 
 
La infraestructura de transporte de pasajero en la 
ciudad de Nuevo Chimbote, tiene en el aspecto 
negativo son las ubicaciones actuales de los paraderos 
informales que son inadecuadas por estar dispersas 
dentro de la ciudad afectando el transporte local, 
generando informalidad e inseguridad en las empresas 
de transporte, por realizar embarques y desembarques 
e pasajeros en la vía pública, aparte trayendo consigo 
el comercio ambulatorio. 
Se recomienda implementar con una 
infraestructura de transporte de pasajeros tener 
un buen sistema de embarque y desembarque, 
teniendo en cuanta la volumetría o forma de las 
características del lugar empleando la 
modernidad en sus sistema constructivo de 
terminales, la ubicación para la infraestructura 
de transporte de pasajeros debe ser en la vía 







Determinar la demanda funcional que permitirá 
para mejorar el servicio al usuario pasajero en 
un terminal terrestre. 
Las zonas administrativas analizadas de los paraderos 
informales no cuentan con áreas y ambientes 
adecuados para este servicio. 
Las zonas de instalación de transporte en lo público no 
cuentan con espacios adecuados para las salas de 
espera y sus ss.hh. son mixtas. 
También estas infraestructuras no cuentan con 
adecuadas zonas de embarque y desembarque, están 
obligadas en la mayoría de casos a hacerlo en la vía 
pública generando inseguridad, y tampoco cuenta con 




Se recomienda que las zonas a considerarse 
deben ser: zona de administración, zona de 
instalación de transporte que deben contar con 
las taquillas, salas de espera y ss.hh. privadas. 
También las zonas adecuadas de embarque y 
desembarque, que deben estar conectadas con 
la zona de buses, estacionamientos de buses, 








Conocer cual es la demanda funcional y 
espacial para los distintos usuarios como para 
el transportista, los buses, el personal de 
logística, en un nuevo modelo de un Terminal 
Terrestre Multimodal en Nuevo Chimbote. 
 
 
La mayoría de pasajeros que viajan son adultos, las 
actividades que realizan los usuarios son esperar, la 
mayoría viaja solo, mayormente por motivo de trabajo, 
la mayoría de usuarios viajan de mañana. 
No tienen espacios adecuados para los pasajeros 
dentro y fuera de la infraestructura, donde puedan tener 





Se recomienda que la infraestructura de 
transporte de pasajeros cuente con zonas 
adecuadas como espacios interiores y 
exteriores para generar una dinámica a los 
usuarios que asisten al terminal, donde se 
sientan de alguna manera seguros. 
 
 
Establecer las características que requiere un 
terminal terrestre interprovincial de pasajeros en 
Nuevo Chimbote, de acuerdo a las nuevas 






Requiere una adecuada infraestructura que ayude al 
ordenamiento y modernidad de la ciudad. 
Las rutas mas frecuentes en el transporte 
interprovincial son a Lima, Chimbote y Trujillo 
Se recomienda una infraestructura de 
transporte de pasajeros que albergue a todas 
estas empresas para generar mejor fluidez y 
dinámica urbana. El tipo de transporte que 
requiere la ciudad de Nuevo Chimbote es 
interprovincial, pero que pueda albergar 
algunas empresas interdistritales, el tipo de 
vehículo que se debe de implementar son los 
ómnibus y minivans, para hacer el traslado de 























INVESTIGACIÓN Y PROPUESTA 
SOLUCIÓN 
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5.1. DEFINICIÓN DE LOS USUARIOS SINTESIS DE REFERENCIA 
 
 



































































-Salas de espera (para 
embarque y 
desembarque) 







5.1.2 Organigramas específicos 








La zona de pasajeros proporciona espacios de tranquilidad y comodidad a los 


























ducha y lockers 
-Comedor 
-Cocina 
- Sala de descanso para los 
conductores y azafatas 
-Cuarto de aseo 





























En la zona del transportista tiene que tener una circulación fluida por espacios que 
resguarden los servicios de los buses. 
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Administración 








































Bus (anden de 
descanso) 
 






El terminal como servicio complementario dispondrá de una zona de hospedaje 









5.2. PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA 
 
 
La programación de un terminal terrestre multimodal, cuenta con diversas 
funciones que acceden al adecuado servicio, y brindar una mejor seguridad 
a las personas que asistan a esta infraestructura de transporte. Las 
clasificaciones de zonas son: 
1.Área de servicios  generales 
2.Área de instalación de transporte 




La población de Nuevo Chimbote, según el censo 2015 hay 137.235 
habitantes. 
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E.T.CRUZ DEL SUR 5 DIARIO 
E.T. CIVA 5 DIARIO 
E.T. VIA 10 DIARIO 
E.T. TRC EXPRESS 5 DIARIO 
E.T. ORMEÑO 5 DIARIO 
E.T. TRES ESTRELLAS 5 DIARIO 
E.T. ITTSA 7 DIARIO 
E.T. DIAS 7 DIARIO 
E.T. FLORES 10 DIARIO 




E.T. OLTURSA 3 DIARIO 
E.T. ANITA 12 DIARIO 
E.T. EL SOL 10 DIARIO 
E.T. TEPSA 10 DIARIO 
E.T. ERICK EL ROJO 10 DIARIO 
E.T. ALAS PERUANAS 15 DIARIO 
E.T. YUNGAY EXPRESS 10 DIARIO 
E.T. CORVIVAL 10 DIARIO 
EMPRESAS INFORMALES  DIARIO 
E.T. LOS CASMEÑOS 33 DIARIO 
E.T. CRUZ DEL NORTE 20 DIARIO 
E.T. LINEA 15 DIARIO 
E.T. AMERICA EXPRESS 26 DIARIO 
TOTAL DE SALIDAS 243 
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Hall General 2340.00 - 
Andenes De Salida (Embarque) 1800.00 - 
Andenes De Llegada (Desembarque) 1300.00 - 
Despacho De Equipaje Y Encomienda 540.00 - 
Entrega De Equipajes 60.00  
Sala De Embarque + Ss.hh 3000.00  
Pat. De Maniobras + Paq. De Buses - 5000.00 
Plat. De Ascenso De Autos Y Taxis - 180.00 
Ss.hh (H-M) 150.00  
Area De Mantenimiento De Buses 2500.00  
Sub Total Área Techada 8085.00 
30% Muros Y Circulación 3465.00 
Área No Techada 5180.00 
Área Techada 11550.00 












Taquilla (30 ) 600.00 - 
Sala De Espera 3791 - 
Ss.hh (30 – 15h.15m) 100.00 - 
Sub Total Área Techada 1347.00 
30% Muros Y Circulación 3144.00 
AREA NO TECHADA - 
AREA TECHADA 4491.00 
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PROGRAMACON ARQUITECTONICA 






Restaurant 700.00 - 
Jefatura Policial 40.00 - 
Caseta De Vigilancia 7.00 - 
Tópico De Emergencia 35.00 - 
Oficina De Turismo 30.00 - 
Ss.hh 90.00 - 
Hotel 600.00 - 
Stand Comercial 900.00 - 
Sala De Juegos 200.00 - 
Cajeros 150.00 - 
Estacionamiento De Auto Y Taxi - 3000.00 
Sub Total Área Techada 1926.40 
30% Muros Y Circulación 825.60 
Área No Techada 3000.00 
Área Techada 2752.00 










Gerencia + Ss.Hh 60.00 - 
Secretaria 50.00 - 
Sala De Espera 52.00 - 
Contabilidad 55.00 - 
Recursos Humanos 40.00 - 
Sala De Juntas 80.00 - 
Ss.hh. (Hombre Y Mujer) 40.00 - 
Cuarto De Archivo Y Papeleria 20.00 - 
Kitchenet 10.00 - 
Sub Total Area Techada 284.9 
30% Muros Y Circulación 122.1 
Area No Techada - 





ZONA ADMINISTRATIVA 407.00 - 
ZONA DE INSTALACION DE TRANSPORTE 1980.00 - 
ZONA DE SERVICIOS GENERALES 11550.00 5180.00 
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2752.00 3000.00 
SUB TOTAL AREA TECHADA 11682.30 
30% Muros y Circulación 5006.70 
AREA NO TECHADA 8180.00 
AREA TECHADA 16689.00 
AREA TOTAL DEL TERRENO 24869.00 
 
5.3. ÁREA FÍSICA DE INTERVENCIÓN 
Dentro de los aspectos que debemos tener en cuenta para ubicar nuestro 
Terminal Terrestre, son los siguientes: 
- Un lugar estratégico entre los flujos de transporte. Ubicándose en la 
periferia de la ciudad. 
- El terreno deberá estar dentro de un eje vial. 
- El terreno de contar con las zonas analizadas y futuras expansiones 
del terminal terrestre. 
 

















































DESCRIPCION DEL TERRENO: 
 
El terreno seleccionado se encuentra ubicada en una zona de expansión urbana, 
que se encuentra como vía principal en la Panamericana, siendo el eje concurrente 
entre las diferentes provincias que atienden a la llegada de Norte a sur. 
 
Su área es de 4.0 hectáreas que permite proyectar diversos tipos de zonas más 
espacios públicos que den una dinámica para los usuarios. 
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5.4. CRITERIOS DE DISEÑO 
5.4.1. Criterios Funcionales 
Para implementar un terminal terrestres debe tener en cuenta como 
principal, la función para establecer una dinámica para los usuarios. 
Las principales funciones tenemos como zona administrativa dentro 
de ella están las áreas de archivos, mantenimiento y sala de juntas. 
Después deberá contar con la zona de instalación de transporte, ahí 
se ubican las taquillas que deben ser ubicadas en la parte posterior, 
las salas de esperas con sus ss.hh. también deberá contar con los 
servicios generales como la zona de embarque, áreas para taxis y 
vehículos particulares, áreas de equipajes y ss.hh. además tenemos 
los servicios complementarios como son un puesto policial, locales 
comerciales, sala de juegos e implementar un hotel para albergar a 
los visitantes. 
 
5.4.2. Condiciones de Diseño 
Lo principal que se debe tener en cuenta es el RNE en la parte de 
terminales, esta infraestructura debe ser diseñada de una manera que 
jerarquice la volumetría, la forma y sus sistemas constructivos 
modernos, teniendo en cuenta una imagen apropiada para el terminal. 
Tenemos que tener en cuenta una estrategia para las circulaciones 
verticales y que puedan cumplir una buena función. 
5.4.3. Condiciones Tecnológicas 
Se debe tener en cuenta la ventilación y asolación, conjuntamente 
colocando paneles acústicos para que no exista la contaminación 
sonora y no se vean afectados los usuarios. 
Este terminal funcionara para comodidad der los usuarios contara con 
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PERFIL DEL USUARIO 
 
Edad:  Sexo:  /Lugar de procedencia:    
 
1.- ¿Cuál cree que sea el motivo principal que origina el caos vehicular en Nuevo Chimbote? 
 
a) Pistas en mal estado 
b) Falta de ordenación vial 
c) Gran cantidad de número de vehículos 





3.- ¿Por qué crees que existe los paraderos informales a los exteriores del terminal terrestre? 
 
a) Por desempleo 
b) Por falta de ordenanza municipal 
4.- ¿Por qué crees que los paraderos informales son los causantes del desorden de la ciudad? 
 
a) Caos vehicular c) La delincuencia 
b) Accidentes de transito 
5.- ¿Cuáles son las deficiencias que existe en el servicio de transporte que se brindan al usuario? 
 
a) La congestión vehicular 
b) Informalidad de empresas 
c) falta de atención adecuada al usuario 
6.- ¿Cuál es el motivo por el cual viajas con frecuencia? 
 
a) Por trabajo 
b) Por turismo 
c) Por ambas alternativas 
7.- ¿cuál sería la mejor manera de brindarte seguridad como pasajero dentro y fuera del terminal terrestre? 
a) emplear servicios de taxi c) cámaras de seguridad 
b) emplear puesto policial d) Todas las alternativas 
8.- Crees que dentro del terminal terrestre deba a ver: 
a) Restaurant c) juegos para niños 
b) Tiendas comerciales d) Toda las alternativas 
9.- ¿Cómo crees que debería ser el manejo de embarque y desembarque de pasajeros? 
a) Tener su propio espacio dentro del terminal c) ambas alternativas 
b) tener un buen manejo de orden de embarque y desembarque 
10.-  ¿Cómo debería ser el terminal terrestre para tener un mejor servicio? 
a) Debería ser moderno como en otros países 
b) Ser más grande para la ayudar a la demanda de la ciudad 
b) Emplear un mejor control dentro y fuera del terminal 
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